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提要 
 
  粵方言的語法與現代漢語非常不同，尤其是港式中文的用字更是與眾不
同。香港人說話時喜歡使用大量程度副詞以加強語氣，於是近年出現不少香港
獨有的程度副詞，它們的用法和效果比起現代漢語已有的程度副詞更是別具特
色。受網絡媒體以白話文傳播新聞的影響，，因此，本文將通過分析十個香港
特有的程度副詞例子，從而探討現時港式程度副詞的四個特色，探討現時香港
使用程度副詞的情況。 
 
  本文主要分成兩大部份，第一部份集中介紹較少被談論到的港式程度副
詞，分述十個程度副詞在新聞和日常溝通中的使用方法，並以網絡報導的內文
為例句，列出它們和其他詞類的搭配情況。十個例子分別是 OK、認真、真心、
無敵、終極、堅、有啲、鬼咁、丁丁咁、幾咁。 
 
  第二部份主要討論四個香港程度副詞的特色，並會以本文介紹的十個例子
作論述，討論為何港式程度副詞可以單獨使用、會受英語影響而出現、會從實
詞虛化成副詞、程度義不明顯。 
 
  最後結語部份會總括香港程度副詞的現時狀況和對未來香港的程度副詞發
展作出期望。 
 
關鍵詞： 
港式中文、現代漢語、程度副詞 
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一、引論 
粵語是香港通行的方言，無論在字詞意義和用法，甚至是在句子結構上均
與普通話不同，然而使用粵方言地區亦眾多，內部的分支仍存在差異，於是港
式中文跟其它粵方言地區的中文也會出現差別1。就現代漢語的語法部份，歷年
來不少學者作出許多研究，反觀港式語法則是寥寥可數，尤其單純針對港式程
度副詞的研究更是少之又少。粵語的運用重視語氣的加強，香港人說話時喜歡
加入不少程度副詞以加強對某事物的感情和語氣上的表達，因而造就了許多香
港特有的程度副詞。 
 
  根據《現代漢語通論》2的解釋，現代漢語中的副詞只可作狀語使用，用以
修飾或限制謂語，當中亦有列出部份現代漢語的常用程度副詞，例如很、挺、
非常等。香港人使用的程度副詞不單是現代漢語中的常用程度副詞，而是加入
了不少在內地鮮少聽聞、使用的詞彙，這些程度副詞中有從其他詞性轉化而成
的，也有從英文的意義中改造而成的，於是無論在意義、用法還是搭配狀況都
與現代漢語有差別。 
 
  本文著重介紹一些港式特有的程度副詞，並會以本地報章對程度副詞的使
用作為例子，通過分述不同例子以討論港式特有程度副詞的特色。 
 
二、港式特有的程度副詞例子 
1. OK3 
  基於香港特殊的歷史和文化背景，香港人喜歡說話中英夾雜，尤其是對於
「OK」一字的用途更是多變。在英語的語法功能中，「OK」可以作為名詞、動
詞、形容詞、感嘆句和副詞一共五種用途。在副詞的用法中，「OK」帶有可
以、尚可、不錯的意思4，現時的港式中文中，將「OK」本身在英語的副詞意義
延伸，用作為程度副詞，於是賦予了它與典型程度副詞中的「一般」和「挺」
差不多的程度義。但是「OK」程度較模糊不定，介乎中間至中上程度之間。例
如： 
 
(1) 「（仔仔有表演天份？）佢 OK 有㗎（挺有表演天分）。」＜名人：
                                                     
1
 石定栩、邵敬敏、朱志瑜編：《港式中文與標準中文的比較（第二版）》，香港：香港教育圖書
公司，2014年，頁 iv。 
2
 邵敬敏編：《現代漢語通論》，上海 : 上海教育出版社，2007年，頁 178。 
3
 本人曾於嶺南大學社區學院 CHI035 現代漢語通論中呈交的小組報告個人負責部份中淺談
「OK」的用法及特色，本文就相關資料作更深入討論。 
4
 Oxford：《牛津高階英漢雙解詞典（第七版）》，紐約：Oxford University Press，2008年，
頁 1386。 
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煲湯失敗！薛嘉麟心痛諸葛紫岐病＞ 
(2) 「許同學：「問題好直接，OK 淺啦（挺容易），平時都有讀吓英文
句式，希望有四啦。」＜文憑試「賣大包」 英文科填充題有選擇
＞ 
(3) 「李宗偉練習後稱：『我 OK 鍾意（挺喜歡）細路啦，這小妹妹是
贊助商工作人員的女兒，我們識了很久。』」＜李宗偉後年掛拍做
老襯＞ 
 
  「OK」的詞類搭配狀況如下： 
(1) 形容詞：～淺 (挺容易)、～靚 (挺漂亮) 
(2) 動詞：～鍾意 (挺喜歡)、～欣賞 
(3) 動賓短語：～有表演天分、～似樣 (樣子挺相似) 
 
2. 認真 
  「認真」是一個形容詞，一般讀作「ying6 zen1」，但在作為程度副詞時則讀
作「ying6-2 zen1」5，而且字義跟作為形容詞的形態時略有不同。根據馬毛朋先生
的說法，「認真」英文可以作 serious，副詞則可以以 seriously 出現，意思是嚴肅
地、認真地6，當中的 seriously 就具備表達程度的功能，例如 seriously rich（非常
富有），於是估計在港式中文中，「認真」作為程度副詞的用法正是受到英語的
影響7。因此現在「認真」在程度副詞中，「認真」帶有確實、真是等意思8，然
而這些意思與其在英文中副詞的用法類近，後來也引申出很、非常的意思9，於
是可以得知其程度義大致跟現代漢語中的「非常」、「特別」、「格外」等類似。
例如： 
 
(1) 「新一代咪神的朱智賢（Ashley）今日突然喺 ig 爆 Seed，話俾自己
阿哥打，仲講到家門不幸，認真慘豬（非常可憐）。」＜「特務朱」朱
智賢默認遭兄長家暴 已搬離家：爹哋會處理＞ 
(2) 「原本企定定影相嘅子怡突然退後一步，突然舞動身軀，將裙左右
搖擺俾傳媒影多啲唔同甫士相，認真識做（非常會辦）。」＜【金獎像
紅地氈】章子怡舞動身軀任你影 講明杯葛香港傳媒＞ 
(3) 「當中噚日來港嘅金鐘國就認真孝順。」＜【韓流】認真孝順（非
常孝順）！ 金鐘國帶阿媽睇《RM》綵排＞ 
                                                     
5
 饒秉才、歐陽覺亞、周無忌編：《廣州話方言詞典》，香港：商務印書館，2009 年，頁 266。 
6
 Oxford：《牛津高階英漢雙解詞典（第七版）》，紐約：Oxford University Press，2008年，
頁 1819-1820。 
7
 馬毛朋：＜港式中文程度副詞簡論＞，《漢語學報》，第 4期(2014 年)，頁 69。 
8
 饒秉才、歐陽覺亞、周無忌編：《廣州話方言詞典》，香港：商務印書館，2009 年，頁 266。 
9
 許寶華、宮田一郎編：《漢語方言大詞典》，北京 : 中華書局、復旦大學、京都外國語大學合
作編纂，1999年，頁 894。 
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(4) 「蘇菲瑪素話章子怡係佢喺中國嘅姊妹，認真老友（非常友
好）。」＜勁老友！蘇菲瑪素認章子怡做異國姊妹＞ 
   
  「認真」的詞類搭配狀況如下： 
(1) 形容詞：～慘豬（非常可憐）、～老友（非常友好） 
(2) 動詞：～孝順、～嬲（特別生氣） 
(3) 動賓短語：～識做（非常會辦） 
 
3. 真心 
  「真心」本是一個名詞，在《現代漢語詞典（第六版）》中的義項是：「真
實的心意」10，然而近年在港式中文中亦成為了程度副詞之一，用於強調高程
度，表示「真的認為……」的意思。「真心」會從名詞延伸出程度副詞的意義，
主要是因為它是一個偏正結構的詞，在用作程度副詞時，會突出「真」這個用
來修飾、說明後面的「心」字的意義，帶出了「真」、「真的」這些副詞用法，
反而後面的「心」的意思並不會突出，於是與作為名詞時的結構重心不同。「真
心」的程度是相對於現代漢語的「特別」、「尤其」和「非常」，表示程度高。例
如： 
 
(1) 「她則指：『我真心相信（尤其相信）社工係最有效，解決改革開
放衍生嘅各種社會問題！』」＜內地社工先驅拒港模式 理大副校長做
同行者＞ 
(2) 「香水、潔掃、身體專用氣墊，樣樣都真心正（頂棒）！」＜眼唇
面 Cushion 統統 Out！ 3 款驚喜變種版＞ 
(3) 你嘅橋真心有創意！（你的想法非常有創意！） 
 
  「真心」的詞類搭配狀況如下： 
(1) 形容詞：～正（頂棒） 
(2) 動詞：～相信、～嬲（特別生氣） 
(3) 動賓短語：～有創意 
 
4. 無敵 
  「無敵」是一個動詞，表示沒有對手，例如所向無敵，然而在香港網路報
章中偶而會看到「無敵」用來修飾形容詞和動賓短語，逐漸賦予了它狀語的功
能，成為一個程度副詞。「無敵」會用作程度副詞，可能是因為「無敵」是一個
非常絕對的詞，表面是形容沒有可以匹敵的對手，實際上是在說自己或某人是
最強的，暗地裡含有程度上的比較，跟現代漢語的「極其」、「萬分」等高程度
                                                     
10
 中國社會科學院語言研究所詞典編輯室：《現代漢語詞典（第六版）》，香港：商務印書館，
2014年，頁 1653。 
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量的程度副詞相似。例如： 
 
(1) 「因為好鬼凍我啲衫超級無敵多（萬分多）。」＜尺度大唔敢登！
傅穎寫真遺珠曝光＞ 
(2) 「BB 床仲要係郁得嗰隻添，眼見落地玻璃面向無敵大（萬分大）
海景。」＜人生呀！謝安琪 B 女床面向無敵海景＞ 
(3) 我無敵期待聽日嘅運動會啊！（我萬分期待明天的運動會啊！） 
(4) 佢同佢媽咪無敵似樣喎！（他和他媽媽樣子極其相似呢！） 
 
  「無敵」的詞類搭配狀況如下： 
(1) 形容詞：～多、～大 
(2) 動詞：～期待 
(3) 動賓短語：～似樣（樣子極其相似） 
5. 終極 
  「終極」是一個名詞，表示最終、最後，如終極目的11，通常用在名詞前
面。然而在港式中文中，「終極」亦逐漸被賦予了程度義，成為一個可以修飾形
容詞和動賓短語的程度副詞。「終極」如果拆分為「終」和「極」分析，可以看
到其實「終」帶有副詞用法，表示終歸、到底，例如終必成功12，這個義項帶有
絕對的程度。而「極」在現代漢語中已經是一個絕對程度副詞，有「極度」、
「極其」等搭配，用來表達最高程度的意思13。因此「終極」會逐漸也被列入為
港式程度副詞，相信與「終」和「極」兩字的副詞用法有關，與現代漢語程度
副詞的「極其」、「太」等程度相等。例如： 
 
(1) 「呢場沙特阿拉伯盃賽事，就出現「終極樣衰」（極其丟人）嘅烏
龍球。」＜【有片】X 出國際！沙特驚現樣衰烏龍球！＞ 
(2)「業主肯減價，再有白居二買到市場『終極平貨』（極其便宜的東
西）。」＜白居二執「終極平貨」66 萬元買良景邨＞ 
(3) 我地嘅班主任終極受歡迎。（我們的班主任極其受歡迎。） 
 
  「終極」的詞類搭配狀況如下： 
(1) 形容詞：～樣衰（極其丟人）、～平（極其便宜） 
(2) 動賓短語：～受歡迎 
 
                                                     
11
 中國社會科學院語言研究所詞典編輯室：《現代漢語詞典（第六版）》，香港：商務印書館，
2014年，頁 1688。 
12
 中國社會科學院語言研究所詞典編輯室：《現代漢語詞典（第六版）》，香港：商務印書館，
2014年，頁 1688。 
13
 馬毛朋：＜港式中文程度副詞簡論＞，《漢語學報》，第 4期(2014 年)，頁 67。 
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6. 堅 
  現代漢語中的「堅」是形容詞，表示硬、堅固、不易被破壞14，而在粵語中
「堅」還會用作為副詞，表示真實的、確切的15，例如呢樣係唔係堅貨（這個是
不是真貨）。然而它在作為程度副詞時，也是表示高程度，跟「真心」一樣用來
表示「真的認為……」的意思，強調了本身副詞的義項，另外，還可以組成
「堅係」來表達相同意思，相當於現代漢語的「極其」、「非常」。例如： 
 
(1) 「巴西孖寶」堅醒（非常聰明），後備入嚟一人一粒，帶領利物浦
反勝！」＜英超 巴西孖寶堅醒  3 分鐘紅軍反勝！＞ 
(2) 「佢贏出之後，講嘅說話堅係得體（非常得體）。」＜熱血曹星如
迷倒嘟姐破戒回春食全餐＞ 
(3) 「呢個問題，堅係有排諗（真要時間去想）。」＜英超 文尼收唔
收咧 等高普決定！＞ 
(4) 「阿仙奴要晉級歐聯 8 強，堅需要（非常需要）「大奇迹日」。」＜
歐聯 渺茫機會變冇機會 肥安唔放生阿記＞ 
 
  「堅」的詞類搭配狀況如下： 
(1) 形容詞：～醒（非常聰明）、～得體 
(2) 動詞：～需要 
(3) 動賓短語：～有排諗（真要時間去想） 
 
7. 有啲16 
  「啲」是一個方言字，在《廣州話方言詞典》讀作「di1」17，而在《漢語方
言大詞典》18共有三個義項，分別具有量詞和代詞的詞性，除了搭配形容詞和動
詞出現外，亦可搭配名詞，但在香港的日常用語中，「啲」已由量詞進而變成用
於表示程度的副詞，與典型程度副詞「一點兒」、「稍微」同屬一類，表示程度
低。「啲」較少會單獨使用，大多會以「有啲」、「有一啲」、「有啲啲」等組合形
式出現，這些組合如果放在名詞前面則是帶有「一些」的意思，並非程度副詞
的用法，而放在大多謂詞的前面才會成為程度副詞，例如「有啲」在《漢語方
言大詞典》19中的義項是「有點兒」、「頗為」，一般作為副詞使用。有時候為了
方便書寫，不少人會取其讀音，將「啲」直接寫成「D」，亦有人認為「尐」是
                                                     
14
 中國社會科學院語言研究所詞典編輯室：《現代漢語詞典（第六版）》，香港：商務印書館，
2014年，頁 628。 
15
 饒秉才、歐陽覺亞、周無忌編：《廣州話方言詞典》，香港：商務印書館，2009 年，頁 77。 
16
 本人曾於嶺南大學社區學院 CHI035 現代漢語通論中呈交的小組報告個人負責部份中淺談「有
啲」的用法及特色，本文就相關資料作更深入討論。 
17
 饒秉才、歐陽覺亞、周無忌編：《廣州話方言詞典》，香港：商務印書館，2009 年，頁 44。 
18
 許寶華、宮田一郎編：《漢語方言大詞典》，北京 : 中華書局、復旦大學、京都外國語大學合
作編纂，1999年，頁 5426。 
19
 同上，頁 1752。 
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「啲」的原字，故會使用「尐」代替，但是「啲」的使用情況較為普遍。例
如： 
 
(1) 「第一日搭返工 Bonnie：有啲唔方便（有點不方便）。」＜【西港
島綫通車】第一日搭返工 Bonnie：有啲唔方便＞ 
(2) 「不過我依家心理上都仲有啲怕（有點害怕），搭的士見司機 Cut
線、眼瞓都驚。」＜金像獎：化妝遮傷 余香凝拒絕整容＞ 
(3) 佢今日着得有啲大肚婆 feel。（她今天穿得有點像孕婦的感覺。） 
 
  「有啲」的詞類搭配狀況如下： 
(1) 形容詞：～唔方便（有點不方便） 
(2) 動詞：～怕（有點害怕） 
(3) 動賓短語：～大肚婆 feel（有點像孕婦的感覺） 
 
8. ……咁 
  「咁」是粵語用字，屬於副詞，在《廣州話方言詞典》中讀作「gem3」，用
以表示「這麼」、「那麼」的意思20。在粵語中，「咁」的意思是「像……一樣」，
屬於偏正結構，而且有一些會跟「咁」字組成為偏正結構的程度副詞，以下將
列出三個例子： 
 
（一）鬼咁 
  「鬼咁」如果直接寫作現代漢語是「像鬼一樣」，實際上這一詞是沒有特別
意思，單純是用來增加情感和語氣，令被修飾的中心語更突出和誇張，與現代
漢語副詞中的「極」、「非常」類似。另外，除了「鬼咁」這一詞組外，亦有
「鬼死咁」、「鬼火咁」、「鬼殺咁」等搭配，全部的程度義相同，而且跟在
「鬼」後面的「死」、「火」、「殺」實際上沒有特別意思，也並沒有保留這些字
本身的意義，單純是用作加強語氣，與「鬼咁」成為固定搭配。例如： 
 
(1) 「大家都知，嘟姐一向鬼咁健康（非常健康）。」＜熱血曹星如迷
倒嘟姐破戒回春食全餐＞ 
(2) 「呢個法國 Model 堅超晒班，樣貌身材冇得輸，作風仲鬼咁豪放
（非常奔放）。」＜球星囡囡二代 柏金寶貝女仙氣迫人！＞ 
(3) 「尤其係去一啲姊妹淘場合，個個扮到鬼火咁靚（非常漂亮）。」
＜【好感度爆升】素顏干物港女大變身＞ 
(4) 「長達 4,000 呎（約 1,212 米）的 The Big Bend 成「倒 U」形建造，
                                                     
20
 饒秉才、歐陽覺亞、周無忌編：《廣州話方言詞典》，香港：商務印書館，2009 年，頁 72。 
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真係鬼死咁有諗頭（非常有想法）！」＜紐約 4,000 呎建築識轉彎？
＞ 
(5) 「莫講話十五億，萬五銀都鬼殺咁嘈（非常吵）喇，下話！」＜死
撐新空管安全 官僚睜眼說瞎話＞ 
(6)  佢鬼死咁信佢阿媽講嘅嘢。（她極相信她媽媽說的話。） 
 
  「鬼咁」系列的詞類搭配狀況如下： 
(1) 形容詞：～健康、～豪放、～靚（非常漂亮）、～嘈（非常吵） 
(2) 動詞：～信（極相信） 
(3) 動賓短語：～有諗頭（非常有想法） 
 
（二）丁丁咁 
  「丁丁咁」實際上是很難用現代漢語翻譯，如果直接翻譯的話會無法理解
其程度副詞的用法。「丁」在粵語中是一個量詞，形容某些東西只有極少量，例
如丁咁多21，意思是只有一點點那麼多。「丁」由於是量詞，修飾後面的中心語
時會成為定中結構22，量詞是實詞，「丁」這個作為「一丁點兒」時，其不定量
量詞的意思會非常突出。但港式程度副詞在後面加上了「咁」這個副詞，而且
「丁丁咁」的中心並非要說只有一點或是只有很少，它的存在只是用作強調語
氣、反諷，原本的意思弱化，例如「丁丁咁大」並非單純說只有一丁點兒那麼
大，而是想強調非常小的意思，是一個反過來諷刺的用法，於是「丁丁咁」理
應是程度副詞的用法。另外，「丁丁咁」又跟「有啲」相似，可以用來單純表示
「有點」、「少少」。例如： 
 
(1) 「照腦嘅時候先發現個腦得返丁丁咁大個（非常小）。」＜惠英紅
悼亡母：爸爸會照顧你＞ 
(2) 我丁丁咁想去廁所。（我有一點點想去廁所。） 
(3) 佢都叫做有丁丁咁識諗嘅。（他也算是有點會想的。） 
 
  「丁丁咁」的詞類搭配狀況如下： 
(1) 形容詞：～大、～多 
(2) 動詞：～想 
(3) 動賓短語：～識諗（有點會想） 
 
                                                     
21
 饒秉才、歐陽覺亞、周無忌編：《廣州話方言詞典》，香港：商務印書館，2009 年，頁 46。 
22
 鄧思穎：《粵語語法講義》，香港：商務印書館，2015 年，頁 45。 
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（三）幾咁 
  「幾咁」是多、多麼、相當的意思，例如「幾咁快」就是多麼快、相當快
的意思23。「幾」本身也是一個香港常用的程度副詞，跟現代漢語的「挺」的意
思相近，然而「幾咁」的程度義會比「挺」更高一點，與現代漢語的「相當」
和「多麼」相應。例如： 
 
(1) 「只要睇吓棄置建築廢料嘅環保斗，堆到通街都係，就知港府減廢
工作幾咁失敗（相當失敗）。」＜環境邋遢鼠蟻多 疫症溫床官之過＞ 
(2) 「會場更將《龍貓》中草子家的廚房，及《天空之城》虎蛾號的煮
食間以真實比例立體化呈現出來，讓大家更能感受吉卜力工作室對於
食這個主題有幾咁認真！」＜三鷹之森吉卜力美術館  5 月搞「開
餐」＞ 
(3) 「每次車展好多龍友都圍住佢拍唔肯走，幾咁有吸引力（多麼有吸
引力）。」＜車展票選第一 BB 勾魂前田索到癲！＞ 
(4) 「絲絲幾咁希望（相當希望）呢位咁上進嘅仁兄不妨 Send 張佢信
箱嘅壯觀相來同大家分享吓。」＜m18 講場：年尾流流 小心信箱
爆...... ＞ 
 
  「幾咁」的詞類搭配狀況如下： 
(1) 形容詞：～失敗、～認真 
(2) 動詞：～希望 
(3) 動賓短語：～有吸引力 
 
                                                     
23
 饒秉才、歐陽覺亞、周無忌編：《廣州話方言詞典》，香港：商務印書館，2009 年，頁 71。 
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三、港式特有的程度副詞之特色 
  港式程度副詞的定義與現代漢語的基本上相同24，但仍有幾點特別之處可以
在此作出討論。 
 
1. 部份程度副詞可單獨使用而又保留了其程度義 
  根據朱德熙在《語法講義》中的說法，副詞具有黏著的性質，不能夠單獨
使用，但是當中也有非常少數的例外，例如「不」和「也許」25，而在程度副詞
中，「有點兒」也是少數可以單獨使用的副詞。然而在港式中文中，可以發現程
度副詞單獨使用的情況更普遍，並且該程度副詞仍具備程度義。以下兩個例子
可以作為此項特色的代表： 
 
  「有啲」的組合可以單獨使用而又能表示程度，例如問「份報吿難唔難
做」時，可以單獨回答「有啲」，而原因主要有兩個： 
 
  第一，受到現代漢語「有點兒」的影響，因此與它相對應的「有啲」就具
有同樣的特點，可以單獨使用。然而除了「有啲」外，同樣帶有「啲」字的組
合如「有一啲」、「有啲啲」也能夠單獨使用。 
 
  第二，句子中放在後面的中心語被省略。人們在溝通時，若涉及到一問一
答，大多時候會只作簡單回應，於是省略彼此都知道的元素，只回應對方重點
想知道的資訊。例如「份報吿難唔難做？」「有啲」這樣的對話。「有啲」可以
擴張成「有啲難做」，當中的「難做」因為在問題中已經出現，是彼此都知道的
中心語，於是在回答中可以省略，只回應「難做」的程度即可。 
 
  另外，「OK」在單獨使用時亦仍然可以表示程度，如「今天天氣好嗎？」
「OK」。但是根據句子語境，需要小心留意當中「OK」的意思。例如「你開唔
開心？」「OK 啦」，這對話中的「OK」可有兩種解讀： 
 
  第一，當中的「OK」是在表示英語中「還可以」的意義，這是單純表達
「OK」自身用作為一個英文形容詞時的意思，而非作為程度副詞的用途，因此
在此不詳談。 
 
  第二，當中單獨出現的「OK」可以表示「挺」的意思，因此「你開唔開
心？」這句用「OK 啦」來回答，實際上是表示「OK 開心啦」的意思，而「OK
                                                     
24
 石定栩、邵敬敏、朱志瑜編：《港式中文與標準中文的比較（第二版）》，香港：香港教育圖書
公司，2014年，頁 187。 
25
 朱德熙：《語法講義》，北京：商務印書館，1982 年，頁 192。 
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開心啦」即是現代漢語中的「挺開心」。跟現代漢語不同的是，如果省略了「開
心」這中心語，單獨出現「OK」，該用法仍會帶有表示程度的意思，但「挺」
卻必須黏附著中心語出現，不能單獨使用。為了更強調「OK」的程度，一般在
單獨使用「OK」時會在後面加上語氣助詞，幫助表達開心的程度，並且彌補
「OK」在表達程度時程度量模糊的缺點。 
 
2. 部份受英語影響而成為程度副詞 
  香港的主流溝通語言是粵語，然而香港在英國的百年統治下，英語對香港
的影響也不容忽視，尤其是自香港回歸起，政府更推行「兩文三語」此項語言
政策，社會上並存普通話、粵語和英語三種語言，在長期的語言交流和使用
下，英語也被融入於港式中文中，不單是日常溝通中可能會夾雜著英語，有一
些詞彙更是外來詞，直接被翻譯作漢字廣泛使用，可見其語法、發音等對港式
中文有巨大影響。然而英語也對部份港式程度副詞有影響。 
 
  在前章所討論的程度副詞例子中，有部份也受到了英語的影響才會成為香
港話中特有的程度副詞，例如「OK」和「認真」，它們自身的英語意義被引申
成程度副詞的義項。它們的副詞意義本身具有可以表達程度的功能，「OK」表
達了「尚可」、「一般」的意思，「認真」的副詞意思也具備強調語氣的作用，通
常想強調程度高的事物，於是港式中文應用了它們的英語語法功能，使其變成
香港特有的程度副詞，廣泛應用於口語交流中。 
 
  另外，「OK」會作為英語的形態出現在香港人的溝通中，更會直接出現在
一些網絡報導，可見香港人常常講英語夾雜在句子當中這種使用語言的習慣。
受社會變體的影響，大部份人會將粵語、現代漢語和英語混合使用，例如是
「今日天氣真係 OK 差」（今天天氣真的挺差），這種特殊的溝通和語言使用的
方式也成為了香港話的一大特色，因此「OK」這英語被列入為程度副詞之一，
亦是合理。 
 
3. 有不少從實詞虛化成為副詞的例子 
  在以前比較多學者討論的香港程度副詞中，有不少在現代漢語中是一個實
詞，例如「勁」、「爆」、「超」等，分別是形容詞或是動詞，但後來通過實詞虛
化的過程，令這些實詞本身的意義減弱，突出它們所表達的程度，但並不表示
這些實詞的意義會在香港話中消失，它們只是被另外加入了副詞的用法，多加
程度副詞一個詞性而已。 
 
  前章所討論的「認真」、「堅」、「真心」、「無敵」和「終極」正是具備這樣
的特色。「真心」、「無敵」和「終極」都是名詞性質，但它們在意義虛化的部份
有點不同。「真心」被弱化的部份是「心」，但本身再作為名詞時，「心」才是這
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個詞的中心語，「真」只是用作修飾「心」。但是作為程度副詞時卻只留下了
「真」的意義，而「真」本來在現代漢語中已經是一個可以表示程度高的程度
副詞，於是導致「真心」成為了程度副詞；至於「無敵」是用一個不同的理解
方式將整個意義轉化，「無敵」是指沒有對手可以跟自己比，於是含有了最厲害
的意思，相信「無敵」會成為程度副詞，主要是因為表面的意義被弱化，而暗
指的意義因為帶有程度的功能，於是被強調了其程度義，用來表達幾乎跟
「最」一樣高程度的意義；「終極」則是將「終」和「極」兩字的意義揉合，
「終極」本身是用作表示最後，而港式程度副詞中是將「終」表示最終的部份
和「極」表示極其的部份突出，兩個義項都被強調，用來表示非常高，而這程
度義也成為了專門一個義項。 
 
  「認真」和「堅」這兩個形容詞在作為程度副詞時，也是只強調了它們本
來存在的程度義，兩詞均表示真實、確切的意義，然而實質的意義在程度副詞
中並不突出，於是可以看到當中實詞虛化的痕跡。 
 
4. 部份程度義含糊 
  一般來說，現代漢語的程度副詞會具有自己既定的程度義，甚少會受到其
他外在因素而影響，但港式程度副詞由於有不少尚在虛化過程當中，也不像現
代漢語般會被穩定地應用，使用率有不少都不高，於是程度義難以確實表達，
也很容易受到其他外加因素的影響而改變程度義，例如會受疊字、語氣助詞的
影響，使其程度義含糊，無法確實定義，而且完全對應現代漢語的用法。以下
將列出兩項較為明顯的例子： 
 
  第一，「啲」的組合很多，當中有一半是只包含一個「啲」字，例如「有
啲」、「有一啲」，而另一半則是包含「啲啲」這樣的搭配，例如「有啲啲」、「有
一啲啲」。兩種不同的搭配會對其程度義略有影響。「啲」所對應的現代漢語是
「一點兒」的意思，而「啲啲」所對應的則是「一丁點兒」26的意思，於是
「啲」的程度會比「啲啲」的程度更高。例如「今日有啲熱」（今天有點熱），
如果說成「今日有啲啲熱」，「啲」會因受疊字的影響而變得更突出，像是粵語
形容詞中會利用重疊而表示詞的程度上的強弱般27，於是在感覺上，「啲啲」在
程度上比「啲」更減弱，因此「有啲啲熱」的程度會比「有啲熱」的低，但是
一般日常溝通中並不會過於細分。 
 
  第二，「OK」則會因應搭配不同的語氣助詞而改變自身的程度。語氣助詞
                                                     
26
 許寶華、宮田一郎編：《漢語方言大詞典》，北京 : 中華書局、復旦大學、京都外國語大學合
作編纂，1999年，頁 5426。 
27
 石定栩、邵敬敏、朱志瑜編：《港式中文與標準中文的比較（第二版）》，香港：香港教育圖書
公司，2014年，頁 96。 
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本身是用來劃分句子的語調類別，例如是疑問、感嘆等，於是每一個語氣助詞
都可以用來強調或減弱語氣28，方便表達語氣的程度所在。以「呢張演唱會飛
OK 貴囉」這句為例，當中的「囉」是一個感嘆的語氣，用來強調貴的程度，使
整句帶有演唱會票非常貴的感覺，表達了回應者完全不可接受的意思，程度相
對高。然而如果變成「OK 貴啊」，語境上變成是在陳述演唱會票昂貴的事實。
「喎」可以對應普通話的「啊」，「啊」在現代漢語中非常常用，它可以是一個
感嘆語氣詞，也可以表達陳述的語氣29，而在這裡是表示未知回應者能否接受此
事實，程度只屬一般，語氣較平淡。如果是變成「OK 貴嘅」，「嘅」跟普通話的
「呢」對應，屬疑問語氣30，也可以對應一般放在陳述句末尾的「的」31程度就
比前兩種情況更低，「嘅」，當中帶有覺得貴但又沒想像中那麼貴的意義，表達
回應者實際上是可以接受這個價錢的意思。以下的圖表顯示了「OK」在搭配不
同語氣助詞出現時會有怎麼的程度變化： 
 
語境 程度義 
OK 貴囉 非常貴 
OK 貴喎 十分貴 
OK 貴 一般貴 
OK 貴啦 有點兒貴 
OK 貴嘅 有一丁點兒貴 
 
  從圖表中可見，如果「OK 貴」後搭配不同的語氣助詞，句子語境中表示的
程度量亦會出現差別，當中與受到語氣助詞本身具有的程度量和是搭配甚麼功
能的語氣詞所影響。然而，如果句子不帶有語氣助詞，如「呢張演唱會飛 OK
貴」，當中的「OK 貴」就會單純表示「OK」本身的程度義，也即是「尚可」。 
 
四、結語 
  本文主要討論了十個港式程度副詞，並使用了報章例句印證其使用方法和
詞類搭配，從幾個例子也能看到四項香港程度副詞的特色。根據張桂賓先生就
絕對程度副詞的程度量所分的四個等級32，以下是正文討論的港式程度副詞對應
現代漢語程度副詞的程度量一覽： 
 
                                                     
28
 齊滬揚：《語氣詞與語氣系統》，合肥:：安徽教育出版社，2002 年，頁 19。 
29
 周無忌、歐陽覺亞、饒秉才編：《普通話廣州話用法對比詞典》，香港：商務印書館，2011
年，頁 349。 
30
 同上，頁 352。 
31
 同上，頁 354。 
32
 張桂賓：＜相對程度副詞與絕對程度副詞＞，《華東師範大學學報（哲學社會科學版）》，第 2
期(1997 年)，頁 93。 
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 港式程度副詞 現代漢語程度副詞 
超高級 終極、無敵 分外、過於、太、萬分 
極高級 真心、鬼咁、堅 極、極為、極其、極
度、頂 
次高級 OK、幾咁、認真 多、多麼、非常、怪、
好、很、老、頗、頗
為、十分、相當、挺 
較低級 有啲、丁丁咁 有點兒、有些 
 
  港式程度副詞詞彙雖然豐富，但由於這些詞彙擁有強烈的地區色彩，大多
都不適用於香港以外的地區。但是粵方言的詞彙並非完全不可能進入現代漢語
當中，有部份的粵語程度副詞，例如「好」在清末時期時是在粵方言地區被廣
泛使用33，後來更被列入為現代漢語之一，現在已被廣泛使用。而且現時大多程
度副詞的產生和傳播主要是因為網絡的發達，網上新聞亦開始會使用白話文入
文，使越來越多在現代漢語中未曾出現的程度副詞被發掘，甚至是在香港範圍
中廣泛應用。如果詞彙的傳播時間較長，程度副詞使用的情況相對會較穩定，
或許更會有被官話區使用及廣傳的可能性，例如是粵語程度副詞「太過」34，雖
然還沒有進入現代漢語詞典當中，但在日常溝通中亦有被使用的情況。因此港
式程度副詞未來的發展雖然現時無法作出明確定律，但仍可以期盼它們日後能
夠能成為現代漢語的一分子。 
                                                     
33
 溫振興：＜程度副詞「好」及相關句式的歷史考察＞，《山西大學學報》，第5期(2009年)，
頁63。 
34
 劉曉梅：＜來自粵方言的超量級程度副詞「太過」＞，《中國語文》，第 5期(2007 年)，頁
418。 
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五、參考文獻及語料來源 
1. 語料來源 
（一）OK 
(1) 東網：＜名人：煲湯失敗！薛嘉麟心痛諸葛紫岐病＞，2017 年 02 月 18 日。
(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/entertainment/20170218/bkn-20170218194047299-
0218_00862_001.html) 
 
(2) 東方日報：＜文憑試「賣大包」 英文科填充題有選擇＞，2014 年 4 月 12
日。(http://orientaldaily.on.cc/cnt/entertainment/20140927/00282_016.html) 
 
(3) 東方日報：＜李宗偉後年掛拍做老襯＞，2011 年 11 月 15 日 。
(http://orientaldaily.on.cc/cnt/sport/20111115/index.html) 
 
（二）認真 
(1) 蘋果日報：＜「特務朱」朱智賢默認遭兄長家暴 已搬離家：爹哋會處理
＞，2017 年 04 月 05 日。
(http://hk.apple.nextmedia.com/enews/realtime/20170405/56524746) 
 
(2) 蘋果日報：＜【金獎像紅地氈】章子怡舞動身軀任你影 講明杯葛香港傳媒
＞2017 年 04 月 09 日。
(http://hk.apple.nextmedia.com/enews/realtime/20170409/56542102) 
 
(3) 蘋果日報：＜【韓流】認真孝順！ 金鐘國帶阿媽睇《RM》綵排＞，2017
年 03 月 25 日。(http://hk.apple.nextmedia.com/enews/realtime/20170325/56478609) 
 
(4) 東網＜勁老友！蘇菲瑪素認章子怡做異國姊妹＞，2016 年 09 月 24 日。
(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/entertainment/20160924/bkn-20160924233010108-
0924_00862_001.html) 
 
（三）真心 
(1) 東網：＜內地社工先驅拒港模式 理大副校長做同行者＞，2017 年 04 月 05
日。(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20170405/bkn-20170405010038499-
0405_00822_001.html) 
 
(2) 東網；＜眼唇面 Cushion 統統 Out！ 3 款驚喜變種版＞，2016 年 06 月 25
日。(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/lifestyle/20160625/bkn-20160625173437031-
0625_00982_001.html) 
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（四）無敵 
(1) 東網：＜尺度大唔敢登！傅穎寫真遺珠曝光＞，2017 年 04 月 04 日。
(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/entertainment/20170404/bkn-20170404214519408-
0404_00862_001.html) 
 
(2) 東網：＜人生呀！謝安琪 B 女床面向無敵海景＞，2017 年 03 月 30 日。
(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/entertainment/20170330/bkn-20170330185248127-
0330_00862_001.html) 
 
（五）終極 
(1) 東網：＜【有片】X 出國際！沙特驚現樣衰烏龍球！＞，2016 年 01 月 21
日。(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/sport/20160121/bkn-20160121042027962-
0121_00882_001.html) 
 
(2) 東網：＜白居二執「終極平貨」66 萬元買良景邨＞，2016 年 03 月 06 日。
(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/finance/20160306/bkn-20160306193551312-
0306_00842_001.html) 
 
（六）堅 
(1) 東網：＜英超 巴西孖寶堅醒  3 分鐘紅軍反勝！＞2017 年 04 月 09 日。
(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/sport/20170409/bkn-20170409000224527-
0409_00882_001.html) 
 
(2) 東網：「佢贏出之後，講嘅說話堅係得體。」＜熱血曹星如迷倒嘟姐破戒回
春食全餐＞，2017 年 03 月 15 日。
(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/entertainment/20170315/bkn-20170315000029079-
0315_00862_001.html) 
 
(3) 東網：「呢個問題，堅係有排諗。」＜英超 文尼收唔收咧 等高普決定！
＞，2017 年 04 月 05 日。(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/sport/20170405/bkn-
20170405214129645-0405_00882_001.html) 
 
(4)」東網：＜歐聯 渺茫機會變冇機會 肥安唔放生阿記＞，2017 年 03 月 07
日。(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/sport/20170307/bkn-20170307210910311-
0307_00882_001.html) 
 
（七）有啲 
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(1) 蘋果日報：＜【西港島綫通車】第一日搭返工 Bonnie：有啲唔方便＞，
2014 年 12 月 29 日。
(http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/breaking/20141229/53277223) 
 
(2) 東網：＜金像獎：化妝遮傷 余香凝拒絕整容＞，2017 年 04 月 09 日。
(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/entertainment/20170409/bkn-20170409192354644-
0409_00862_001.html) 
 
（八）鬼咁 
(1) 東網：＜熱血曹星如迷倒嘟姐破戒回春食全餐＞，2017 年 03 月 15 日。
(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/entertainment/20170315/bkn-20170315000029079-
0315_00862_001.html) 
 
(2) 東網：＜球星囡囡二代 柏金寶貝女仙氣迫人！＞，2017 年 02 月 12 日。
(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/sport/20170212/bkn-20170212200437764-
0212_00882_001.html) 
 
(3) 東網：＜【好感度爆升】素顏干物港女大變身＞，2016 年 11 月 04 日。
(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/lifestyle/20161104/bkn-20161104111341232-
1104_00982_001.html) 
 
(4) 東網：＜紐約 4,000 呎建築識轉彎？＞，2017 年 03 月 29 日。
(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/lifestyle/20170329/bkn-20170329142756020-
0329_00982_001.html) 
 
(5) 東網：＜死撐新空管安全 官僚睜眼說瞎話＞，2017 年 04 月 04 日。
(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/commentary/20170404/bkn-20170404001058584-
0404_00832_001.html) 
 
（九）丁丁咁 
(1) 蘋果日報：＜惠英紅悼亡母：爸爸會照顧你＞，2016 年 12 月 28 日。
(http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20161228/19878599) 
 
（十）幾咁 
(1) 東網：＜環境邋遢鼠蟻多 疫症溫床官之過＞，2017 年 04 月 10 日。
(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/commentary/20170410/bkn-20170410002905909-
0410_00832_001.html) 
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(2) 東網：＜三鷹之森吉卜力美術館  5 月搞「開餐」＞，2017 年 04 月 12
日。(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/lifestyle/20170412/bkn-20170412155338628-
0412_00982_001.html) 
 
(3) 東網：＜車展票選第一 BB 勾魂前田索到癲！＞，2017 年 02 月 02 日。
(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/sport/20170202/bkn-20170202202646918-
0202_00882_001.html) 
 
(4) 東網：＜m18 講場：年尾流流 小心信箱爆...... ＞，2017 年 01 月 25 日。
(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/finance/20170125/bkn-20170125000950015-
0125_00842_001.html) 
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